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 2 types de ciments de 
minéralogie différente
 2 conditions de vieillissement 
des éprouvettes de mortiers 
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 Aspersion des mortiers par 
une suspension algale 
(1 cycle de 90min/12h à un débit de 24L/h)
 Régulation température (24 ̊C) 
et photopériode (12h)
Suivi de la cinétique de biodétérioration par analyse d’image
Façade d’immeuble Conditions 
locales d’exposition
BIODETERIORATION DES ENDUITS DE FACADE Salissures d’origine 
biologique 










Surface recouverte par 
les algues au temps t





















 Colonisation des CEM
 Peu de différence entre C et NC 
(pH de surface = au début de l’encrassement) 
 Pas de colonisation des CAC
 X(t)  en hiver 
 Peu d’ensoleillement
 Température et pluviométrie 
 La composition chimique du mortier a une influence sur leur 
colonisation in situ
 Influence de la carbonatation
 CEM:  la cinétique d’encrassement
 CAC: peu d’influence
 Influence de la composition 
chimique
 Les CAC ralentissent la colonisation
 pH et composition chimique des surfaces influencent la 
biocolonisation
 Les CAC ralentissent la cinétique de colonisation biologique
 Peu d’effet de la carbonatation in situ car les mortiers sont carbonatés au 
début de l’encrassement
 Les essais de laboratoire confirment les observations in situ
 Modélisation de la colonisation par une loi de type 
« germination/croissance » 
 Influence du pH et/ou de sels d’aluminium et de silicium sur la culture 
des algues
PERSPECTIVES
 La plus répandue sur les 
façades en France
 Développement à pH ~7
 Activité photosynthétique 
 photopériode 12h
50µm
 Exposition Nord à Douai
 Suivi météorologique
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